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Tujuan pembuatan karya tulis ini adalah bermaksud ingin mempermudah dalam pendataan penerimaan siswa baru, yang diharapkan nantinya dapat memberikan informasi dan seleksi untuk menentukan siswa yang akan diterima

Sistem ini didukung oleh sistem perangkat keras (hardware) dan sistem perangkat lunak (software). Teknologi yang digunakan untuk merancang sistem Framework Codeigniter dan media penyimpanan data menggunakan database MySQL. 
 
Dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang merupakan bahasa pemrograman berorientasi pada web, maka informasi bersifat dinamis, yang mempunyai pengertian informasi dapat diubah maupun ditambah sewaktu-waktu seiring dengan adanya informasi baru atau informasi dapat di update.   
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